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Непередбачуваність, складність сучасних економічних процесів 
спонукає учених до зміни методологічних підходів.
Економічні дослідження у вітчизняній економічній науці три­
валий час характеризувалися певним перекосом у бік їх «знеосо­
блення», спробами розглядати економічні відносини, без урахуван­
ня соціальних та ментальних, психологічних особливостей носіїв 
цих відносин. При цьому людина розглядалася не як фактичний 
суб’єкт, що має волю, й приймає конкретні господарські рішення, 
а як пасивний носій і реалізатор тієї або іншої соціальної ролі, як 
представник певних соціальних груп і класів.
Можна виокремити два протилежні підходи до пізнання і до­
слідження економічної поведінки господарюючих суб’єктів: сис­
темний і сегментний, в основу яких покладено різні методологіч­
ні принципи -  принцип методологічного колективізму і принцип 
методологічного індивідуалізму. На сучасному етапі відкривається 
сприятлива можливість для здійснення синтезу згаданих методо­
логічних принципів і їх інтегрованого застосування. Виникає мож­
ливість розвитку економічної метатеорії, яка аналізує структури, 
методи, властивості і способи побудови наукових теорій у певній 
галузі наукового знання.
Принцип методологічного колективізму знайшов своє віддзер­
калення в марксизмі, в різних історико-етичних концепціях еконо­
міки, традиційному інституціоналізмі. Згідно з цим принципом, 
соціальна система є спільною, нормованою (за допомогою певних 
інститутів) діяльністю людей. Принцип враховує таку властивість 
соціальної системи як емерджентність, тобто неможливість зведен­
ня властивостей соціальної системи до властивостей її елементів.
З «моделлю Робінзона» тісно пов’язана модель «економічної 
(раціонального) людини», що відбиває принцип методологічного
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індивідуалізму, реалізований ще до XVIII століття періоду класич­
ної політекономії. Пізніше він був узятий на озброєння неокласика­
ми, неоінституціоналістами, новими інституціоналістами.
Одним з перших авторів моделі економічної (раціонального) 
людини був А.Сміт, генератор віртуальної ідеї про «невидиму руку 
ринку». Модель була розкрита в класичній праці Сміта «Досліджен­
ня про причини і природу багатства народів». За Смітом, ринкова 
економіка не управляється з єдиного центру, не підпорядковуєть­
ся одному загальному задуму. Проте, вона функціонує за певними 
правилами, наслідує відомий порядок. Переслідуючи власні цілі, 
кожен учасник господарської діяльності шукає лише власну вигоду. 
Але, переслідуючи власну вигоду, людина у результаті сприяє збіль­
шенню суспільному продукту, зростанню суспільного блага. Кожен 
окремо піклується про себе, але у результаті виграє усе суспільство. 
Тема раціональної поведінки тісно пов’язана у межах неокласичної 
і неоінституціональної економіки з проблемою (не) визначеності, а, 
отже, і ризику у поведінці господарського суб’єкта внаслідок розсі­
ювання і асиметричності інформації про зовнішнє середовище.
Особистісні і суспільні передумови індивідуального вибору по­
значаються на економічній поведінці людей. Чи можна ним інсти- 
туціонально управляти за допомогою узгодження раціональних і 
нераціональних змінних? Для відповіді на питання важливо спира­
тися як на принципи системного, так і сегментного аналізу, у тому 
числі на принципи методологічного колективізму і методологічно­
го індивідуалізму.
В процесі діяльності людини формується система уявлень 
(знань) про ті або інші властивості навколишніх об’єктів, явищ, 
процесів і їх взаємозв’язки. Ця система подається у вигляді тексто­
вого, графічного, ілюстративного, математичного матеріалів.. Усе 
це узагальнюється і єдиному понятті -  модель. Предметом вивчен­
ня за допомогою моделей можуть бути як конкретні, так і абстрак­
тні об’єкти, як існуючі, так і проектовані системи і процеси.
Процес моделювання -  це, з одного боку, процес створення са­
мої моделі, з іншої-дослідження певного об’єкта (явища, процесу) 
шляхом моделювання. Моделювання -  один з найважливіших ін­
струментів наукового пізнання, умовний образ об’єкта досліджен­
ня або управління цим об’єктом.
У результаті спостережень і маніпуляцій з самою моделлю мож­
на отримати нові знання про реальний об’єкт. Якщо це вже відомі
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людству дані, то модель використовується для навчання. Якщо нове 
знання отримано вперше, то відбувається подальше пізнання світу 
людиною. Модель дозволяє також навчитися правильно управляти 
об’єктом, порівнюючи різні варіанти управління
Специфіка верифікації соціально-економічних моделей полягає 
в тому, що вони, як правило, «конкурують» з іншими, що вже зна­
йшли практичне застосування. При цьому далеко не завжди можна 
поставити чистий експеримент по верифікації моделі, усунувши 
вплив інших впливів на модельований об’єкт, особливо в моделях 
довгострокового прогнозування, де прийняття рішень відбувається 
зазвичай в умовах обмеженої раціональності, продиктованої неви­
значеністю, неповнотою або розмитістю інформації, неповними і 
неявними знаннями і т.д.
Головними акторами, дійовими персонажами економічних кон­
цептів, виступають «людина раціональна», «людина нераціональна 
(спонтанна)» і «людина інституційна». Класифікацію економіч­
них концептів провідних пізнавальних моделей економіки, за їх 
зв’язком з провідними науковими школами в економічній теорії, 
правознавстві, соціології і психології, теорії держави, теорії влас­
ності, теорії соціального відтворення подано в табл. 1.
Таблиця 1












































































































































Але робимо висновок про те, що пізнання економічних процесів 
було суттєво збагачене моделями «людини раціональної», «людини 
не раціональної» і «людини інституціональної».
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